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El volum edificable, el caracter singular i la seva re la ció 
amb el cinturó litoral tan que el projecte pera les ofici-
nas de Gas Natural pertanyi a una familia d'edificis 
nous que van apareixent a la silueta de la ciutat. Peró 
aixó no vol dir que l'edifici no tingui una voluntat molt 
clara de ser compatible amb el se u entorn urbil: la peti-
ta escala del barri de la Barceloneta, els habitatges 
propers i el pare. Té la verticalitat d'una torre d'ofici-
nes, que a la vegada ofereix una entrada on es mostra 
el caracter representatiu de l'edifici a una visió rapida 
des de !'interior. Per aixó hem fet una proposta on !'in-
terés es traba en la fragmentació del projecte en una 
serie de construccions que al final formen un volum 
unitari que respon, tot i així, a escales diferents. Pro-
posem una relació amb els edificis d'habitatges, for-
man! una gran porta que permet abrir-se al barri, i un 
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arribar al terra, fins a formar un paisatge urba de dife-
rents dimensions. El tractament de les fa~anes segueix 
un criteri semblant. Una serie de grans finestres li 
donen interés des d'una visió propera, mentre que un 
tractament volumetric indiferencia! que protegeix l'edi-
fici del sol i del soroll mostra uns volums abstractas que 
es cantonen amb les altres construccions al llarg del 
cinturó. 1 Son volume constructible, son caractére singulier 
et sa relation avec le Cinturón litoral-périphérique situé en 
bordure de mer- font de ce projet pour les bureaux de la 
compagnie Gas Natural un membre il part entiére de la famille 
des nouveaux immeubles apparaissant dans la silhouette de 
la capitale catalane. Mais cela n'implique pas qu'il n'ait une 
ferme volonté de compatibilité avec son environnement 
urbain constitué du quartier il petite échelle de La 
Barceloneta, des logements proches et du pare. Certes. il a 
la verticalité d'une tour de bureaux, mais il oHre cependant 
-. 
une entrée par laquelle un rapide coup d'reil á l'intérieur per-
met de s'imprégner du caractére représentatif du baumenl. 
C'est pour cela que nous avons fait une proposition dans 
laquelle l'intérlit réside dans la fragmentation du proJel en 
une série de construct1ons qui, finalement, déterminent un 
volume unitaire correspondan! toutefois il des échelles 
diverses. Nous proposons un líen avec les immeubles de 
logement au travers d'une grande porte s·ouvrant sur le 
quanier. et un espace public singulier dont la construction 
descend jusqu·au niveau du sol. pour former un paysage 
urbain de différemes dimensions. Le traitement des fa~ades 
suit un critere identique. Une série de grandes fenlitres les 
mettent en valeur. lorsqu'on se trouve il proximité, alors 
qu'un trai tement volumétrique indifférencié protégeant l'im-
meuble du soleil et du bruit présente des volumes abstraits 
qui se confondent avec les autres constructions situées le 
long du périphérique. 
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